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Estik Dilla Rahmawati. E0014134. UPAYA KASASI TERHADAP 
KEKURANGAN PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI HAL-HAL YANG 
MEMBERATKAN DAN YANG MERINGANKAN DALAM PERKARA 
TINDAK PIDANA PERBANKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN 
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1152K/PID.SUS/2016). Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret 
Penelitian ini bertujuan mengkaji isu hukum untuk mengetahui upaya Kasasi 
Penuntut Umum terhadap kekurangan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan 
yang meringankan dalam perkara tindak pidana perbankan secara berlanjut serta 
pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan kasasi dan 
menjatuhkan pidana penjara melebihi tuntutan Penuntut Umum kepada Terdakwa. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat 
preskriptif dan terapan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum 
primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara studi pustaka/dokumen, teknik 
analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interprestasi dengan 
menggunakan pola berpikir deduktif, dari pengajuan premis mayor dan premis minor 
saling dihubungkan untuk ditarik konklusi. Hasil penelitian ini, telah diketahui bahwa 
upaya Kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Factie Pengadilan Tinggi kurang 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan menurut Pasal 197 
ayat (1) huruf f KUHAP dalam persidangan perkara Tindak Pidana Perbankan telah 
sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP Judex Factie telah salah 
menerapkan peraturan hukum, atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana 
mestinya. Serta pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut 
Umum dan menjatuhkan pidana penjara melebihi tuntutan Penuntut Umum dalam 
perkara Tindak Pidana Perbankan, membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi 
Surabaya, mengadili sendiri Terdakwa dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi 
pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sebesar 
Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak 
dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa 
pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 
Pasal 193 ayat (1) KUHAP. 
 






















Estik Dilla Rahmawati. E0014134. THE LEGAL ACTION OF THE CASSATION 
TOWARDS JUDGE’S CONSIDERATION ABOUT THE INCRIMINATING AND 
MITIGATE THINGS IN THE CASE OF DEED CONTINUES OF BANKING 
CRIME (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 1152K/PID. 
SUS/2016). Faculty of Law Sebelas Maret University. 
This research aims to examine the legal issues to find out the legal action of the 
Cassation of the Public Prosecutor againts the lack consideration of the Judge 
concerns the incriminating and mitigate things in the case of Banking Crime and 
Supreme Court’s consideration of granting the Cassation appeal thus imposing the 
imprisonment exceeding the Public Prosecutor demands to the Defendant. The method 
used is the prescriptive legal research and applied. Sources of legal materials used 
were the primary law and secondary law, by way of literature / documents, legal 
materials analysis techniques using sylogisms and interpretation by using a pattern 
of deductive reasoning, from the submission of the major premise and the minor 
premise are linked to conclusions drawn. This study, it has been known that legal 
action of the Cassation of the Public Prosecutor pursuant Judex Factie was not 
considering the incriminating and mitigate things based on Article 197 section (1) 
subsection f of KUHAP in the case of Banking Crime has been appropiate with 
provision of Article 253 section (1) subsection a of KUHAP, Judex Factie has 
incorrectly applied the law or apply the law improperly. As well as, Judex Juris 
consideration of granting the Cassation appeal and imposing the imprisonment 
exceeding the Public Prosecutor in the case of Banking Crime, canceled the verdict 
of High Court of Surabaya, prosecute its own Defendant to be found guilty and 
imprisoned for 13 (thirteen) years and fined Rp.10.000.000.000,00 (ten billion 
rupiahs) with the provided if the fine is not paid, the Defendant shall be charged with 
a criminal penalty in the form of imprisonment for 6 (six) months. It has been 
accordance with the provisions of Article 256 juncto of Article 193 section (1) of 
KUHAP. 
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“Dreams never hurt anybody if she keeps working right behind the dream to make 





“Why worry? If you’ve done the very best you can, then worrying won’t make it any 
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